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III JORNADAS GÉNERO Y EDUCACIÓN: «LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO», MADRID, 11 Y 12 DE MARZO DE 2009
El «Seminario Interdisciplinar Género y Educación» (SIGE), constituido en diciembre de
2006 y con sede en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid,
organiza anualmente unas jornadas formativas sobre Género y Educación, para conmemo-
rar el Día de la Mujer, en esta ocasión junto con el Instituto de Investigaciones Feministas.
Los objetivos de estas III Jornadas son:
1. Consolidar la política de organización de una Jornada de Trabajo y difusión de la
perspectiva de género en el ámbito de la Formación del Profesorado.
2. Concienciar al alumnado universitario sobre el impacto de la variable sexo/género
en la educación.
3. Visibilizar el papel de los proyectos docentes, las metodologías y los materiales edu-
cativos, en la conformación de identidades de género.
4. Explicar, desde la perspectiva de género, aspectos de la mentalidad del presente en
los discursos heredados del pasado.
5. Fomentar el intercambio de ideas y las redes de estudios de mujeres a través de la
colaboración con el profesorado de otras Universidades.
La exposición Educar a las mujeres. España: 1875-1975 presentó un conjunto de materia-
les que han formado parte de la cultura escolar de las mujeres y que, organizados cronoló-
gicamente, muestran un recorrido histórico sobre cómo se ha orientado la educación
femenina. El interés de la misma radica en la diversidad de materiales que se presentan:
manuales, cuadernos, labores, fotografías, diplomas, carteras, juguetes, etc.
El SIGE agradece la colaboración del profesorado y el alumnado de la Facultad de Edu-
cación, así como de quienes generosamente nos han aportado documentos personales y
familiares.
La jornada del 11 de marzo, en sesión vespertina, se abrió con la inauguración de la
referida exposición, que permaneció abierta hasta el día 31, en la planta baja del edificio de
la Facultad —junto al Aula Magna—, bajo la coordinación de las doctoras Juana Anadón y
Sara Ramos. A continuación, en el Aula Magna tendrá lugar la mesa redonda Género y
Formación de Profesorado, en la que intervinieron Consuelo Flecha (Universidad de Sevi-
lla) con «Deseos y tiempos en la educación de las mujeres», y Rita Rald (Universidad de
Santiago) con «Procesos de socialización y diferencias en función del género: reflexiones y
propuestas de cara a la formación del profesorado», moderadas por la coordinadora del
Seminario Interdisciplinar, Antonia Fernández Valencia.
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La sesión matutina del día 12, que se realizó en el Salón de Grados, estuvo centrada en
un Seminario de Trabajo sobre las Líneas de intervención para educar en igualdad, imparti-
do por la Dra. Teresa Pinto (Universidade Aberta de Portugal) con participación de las
profesoras pertenecientes al SIGE.
En estas Jornadas colaboraron el Ministerio de Igualdad, por medio del Instituto de 
la Mujer, la Facultad de Educación de la UCM, los departamentos de Teoría e Historia de la
Educación y de Didáctica de las Ciencias Sociales, Amigos de la Cultura Científica, el
Museo de H.ª de la Educación «Manuel B. Cossío» y el Grupo de Investigación CEGI (Cul-
tura Escolar, Género e Identidades).
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